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SE HAN CELEBRADO CON TODA SOLEMNIDAD 
LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA :-: 
Abrid los ojos, creyentes y no creyen-
tes, abrid los ojos y sed todo ojos; abrid 
los oídos y sed todo oídos, y por ambos 
sentidos recibirá vuestra alma la más 
inefable emoción. 
Sensible el alma a la piedad, se exal-
tará en su fervor; sensible al arte, senti-
rá la sugestión del espectáculo, vario, 
ejemplar; unas veces armónico y orde-
nado; otras abigarrado, inenarrable, y 
siempre mayestático y sublime. 
Tales son las procesiones de Ante-
quera. 
Mucho hace el fervor, y, para no 
mentir, mucho hace el orgullo, pues 
uno y otro unidos, en rivalidad con 
otros orgullos y otros fervores, hacen 
que todos los anos sé superen unas a 
otras las Cofradías, en derroche de 
riqueza, de arte, en orden, en entusias-
mo, y un punto libre la pasión religiosa 
y el celo de sexta, se exalta y rompe en 
cuadros a cual más emocionante y des-
lumbrador. 
Cuatro Cofradías han salido a la calle, 
luciendo cuatro Vírgenes, que, con ser 
una misma la Madre de Dios, parecen 
cuatro distintas, por el desacuerdo y 
rivalidad a que dan lugar entre sus 
cofrades respectivos. Bellas imágenes 
las cuatro, ¿quién se halla capaz de 
decidir el pleito a satisfacción de todos? 
La pasión no reconoce el mérito en la 
parte contraria, y atribuye a la propia 
todas fe vialidades: la belleza, la rique-
za, el gusto artístico y el esplendor. 
De ahí que en Antequera sea eterno 
el pleito de la belleza entre las tres 
diosas mitológicas; sólo que ahora son 
cuatro Vírgenes celestiales. ¿Quién será 
el Páris que actúe de juez? 
D I E T A R I O S A N T O A I T E Q O E R A N O 
MIÉRCOLES SANTO 
El tiempo, haciendo un paréntesis en 
el borrascoso período que atraviesa, se 
presenta espléndido, radiante, cálido, y 
el cielo y el sol se muestran dignos de su 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
C O N S U L T A durante todo el año, 
los Lunes, Martes y Miércoles: 
MADERUEL0S^2 
Extracciones, 5 pesetas. Dentaduras en cauchout 
completas, desde 200 hasta 5oo pesetas, en oro, 
desde 45 peseta? diente. 1 
fama en esta tierra andaluza y meri-
dional. 
Paran su labor casi todas las indus-
trias; del campo vienen bastantes agri-
cultores; de los pueblos inmediatos 
arriban numerosas familias, y los trenes 
vacian infinito número de esos fervien-
tes antequeranos que aman más a su 
patria chica mientras más lejos en tiem-
po y distancia han estado de ella. 
Se llenan las calles de gente; los 
balcones son ramilletes de flores ater-
ciopeladas y policromas, que tal pare-
cen las caras de nuestras mujeres. Y 
este es el fenómeno extrarto de las 
grandes festividades: la agrupación de 
tantísima hembra, aquí donde la mujer 
apenas se ve a diario, por atavismo de 
la raza andaluza y el ambiente pueble-
lino; la multiplicación de tanta cara 
femenina, si una es bonita, la otra más; 
tanto que los ojos se embriagan y fati-
gan en la contemplación, y es inútil 
querer determinar preferencia por nin-
guna. 
Las calles contiguas a Belén y las 
que son carrera de la procesión, están 
plenas de multitud. La nota roja de los 
guardias civiles y la azul de la banda 
de cornetas de Lusitania, a caballo, son 
las primeras pinceladas del animado 
cuadro que va a desfilar por nuestras 
calles. Síguenle los primeros tarjeteros 
y armadillas, con sus negras túnicas 
ribeteadas de plata, y luego el doliente 
Cristo, que atado en la columna mana 
sangre de sus espaldas azotadas, y tiene 
una divina mirada de perdón para sus 
martirizadores. 
Viene después, tras nuevas tarjetas y 
armadillas, el Señor caído, siendo de 
notar la soberbia túnica que luce su 
hermano mayor. Y tras ésto, precedida 
de numerosos devotos, alumbrando, 
camina la Dolorosa, de rostro soberano, 
vestidura lujosa y rica, palio espléndido 
y conjunto armónico y fastuoso. 
Resplandeciente pasa la procesión 
por las calles; cuando regresa a la plaza 
de Santiago, los hermanos que la llevan, 
que por la larga jornada diríase cansa-
dos, no renuncian al alarde tradicional, y 
forzudamente, sorprendente y magní-
fica, la procesión entera sube por la 
accidentada calle de Archidona, para 
dar vista a la vega y desde allí bendecir 
los campos entre la imponente manifes-
tación de los devotos emocionados. 
Cuando llega la Virgen a su iglesia, 
se ha dado el caso peregrino y extraor-
dinario de que habiendo estado sólo 
siete horas en la calle es la una de la 
madrugada, porque en esta noche coin-
cidió el establecimiento del horario 
oficial de verano. 
JUEVES SANTO 
Las iglesias entonan el cántic© solem-
ne de los Oficios, y la ceremonia reli-
giosa se celebra ante un numeroso con-
curso de fieles. A la salida, éstos se 
dispersan en grupos, y de muchos de 
estos grupos se destaca flotante el airón 
glorioso de la enlutada mantilla, marco 
de la gracia femenil. 
Un visitante importuno se insinúa 
con mal presagio: e! viento solano. Pero 
a la tarde amaina y se recoge en sus 
guaridas, aherrojado tal vez por el 
poder divino, que quiere luzca total-
mente la procesión del día. 
Es ésta la de «Abajo». La armadilla, 
del tradicional color morado y túnicas 
del típico modelo, o sea capirote ple-
gado sobre la cabeza y larga cola, se 
organiza en la calle de Trinidad de 
Rojas, y desfila porteando sus estandar-
tes y tarjetas, algunas muy artísticas y 
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ricas, hasta la iglesia de Santo Domingo. 
Sus campanilleros van primorosos, lu-
ciendo sus vestiduras fastuosas y gran 
número de alhajas, y no dejan de llamar 
la atención los hermanos mayores de 
insignia por su lujo. 
Ei gentío invade las calles, y los 
alrededores de la iglesia ofrecen impo-
nente aspecto. Se organiza la procesión 
en la calle del Viento, en la forma acos-
tumbrada. 
Bellísimo, sobre su no menos bello 
trono, el Niño Jesús tiene unas lágrimas 
en sus mejillas y una expresión en la 
mirada que anuncia su predestinación 
y .svi: resignación ante el santo sacrificio. 
Luego, Jesús del Dulce Nombre, de 
mirífico rostro, infinita dulzura en la 
mirada, lleva su cruz, que la piedad 
cristiana ha labrado en plata, y luce 
sobre trono dorado de gran antigüedad. 
Finalmente, la hermosura celestial de 
la Virgen de la Paz brilla bajo el armó-
nico e inimitable palio, cuyas columnas, 
agrupadas de tres en tres en los ángulos, 
le prestan una originalidad muy notable 
y artística. Hermosa la corona y gra-
ciosa la inclinación de cabeza de la 
Virgen, ésta tiene empaque regio y 
femenil al propio tiempo, a lo que con-
tribuye el porte airoso de su manto, 
recogido en el busto y terminado en la 
espléndida cola recamada de oro. Entre 
el exorno del paso, llaman la atención 
unos tibores de arte oriental. 
Desfila la Cofradía con mucho orden 
y religiosidad. Lástima que cuente 
con tan poca comitiva, pues resultaría 
más bien más largas las filas de armadi-
llos, para que se distanciasen las tarjetas, 
y está haciendo falta un mayor acompa-
ñamiento de luces para la Virgen. 
(Me parece que estoy escribiendo 
¡mparcial y que en esta observación me 
acompañarán los mismos apasionados 
de la Cofradía.) 
La subida de las imágenes por la pina 
cuesta de la Paz dió lugar a un acciden-
te, que pudo tener fatales consecuen-
cias. Al llegar corriendo al último 
trecho de la misma, que es el más 
empinado, el paso del Dulce Nombre, 
flaqucaron sus portadores en el ángulo 
izquierdo de retaguardia, y aunque no 
llegó violentamente al suelo, sufrió 
numerosos desperfectos en candelabros 
y tibores, teniendo la fortuna de no 
hacerse daño los hermanacos. 
Una vez alzada de nuevo la imagen, 
al sobrecogimiento que produjo en la 
muchedumbre que llenaba la placeta 1 
de la iglesia y alrededores, el emocio-
nante accidente, sucedió una explosión 
de entusiasmo, que se repitió a la as-
censión feliz de la Virgen de la Paz. 
Verdaderamente es muy peligrosa la 
subida de dicha cuesta, y ya hubo de 
prohibirse el paso de las imágenes por 
ella, según parece, por otro accidente 
que llegó a ocurrir hace años, volvién-
dose desde el anterior a realizar el 
alarde, que ya se ha visto puede oca-
sionar desgracias lamentables. 
VIERNES SANTO 
La mañana se presenta amenazando 
OPINAN LOS MÉDICOS 
que hay un sólo producto que calma y cura todos los 
males de estómago. Este producto se llama 
S A L E S A L C A L I N A S F E R M A R T 
y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
borrasca. El viento se hace algunos 
instantes molesto, y parece que va a 
deslucir las procesiones de «Arriba» y 
la del Santo Entierro, que han de salir 
hoy. Se celebran los Oficios con igual 
brillantez que en el día anterior. 
En las primeras horas de la tarde, el 
tiempo se estabiliza, y así sigue hasta 
la madrugada, felizmente, con gran 
alegría de todos, pues ello es factor de 
suma importancia para el lucimiento 
de las Cofradías. La calles vense inva-
didas por mayor gentío que en los 
anteriores días, pues el campo y los 
pueblos han hecho fiesta completa y 
volcado en ésta su población, que se, 
pasea y ocupa todos los establecimien-
tos públicos y lugares desde donde 
pueden contemplar las procesiones. 
Ellos van endomingados, con sus 
paveros de anchas alas, y ellas, morenas 
y guapetonas, exuberantes de carnes 
en su mayoría, lucen sus galas abiga-
rradas, que quieren ser elegantes «au 
dernier cri», pues hasta el más apartado j 
rincón de las sierras y cortijadas llega < 
en estos tiempos el «catalogue» y la 
«revue» de la moda parisina. ( 
Las armadillas de la Cofradía de «Arri-
ba» se congregan en la calle de la La-
guna. La innovación que hace pocos 
años se llevó a efecto en esta Cofradía, 
vistiendo a los nazarenos al estilo de 
Sevilla, y que ha sido tan combatida por 
romper con la tradición y estilo local y 
perder su aspecto genuino, ha hecho 
sin embargo que gane en orden y que 
sea mayor el número de acompañantes; 
además, el cambio de color de las tú-
nicas para cada «paso», se presta a la 
mayor visualidad de la procesión. 
La formación y desfile de la comitiva, 
precedida por el piquete de la Guardia 
civil y banda de cornetas de Lusitania, 
a caballo, y acompañada por las otras 
dos bandas de música, como las de los 
anteriores dias, fué objeto de gran aten-
ción para quienes lo presenciaron. Es 
ciertamente notable la tarjetería de esta 
Cofradía y sus estandartes, de plata re-
pujada; y muy ricas las túnicas de her-
manos mayores y campanilleros, ade-
más de las extrañas que llevan los ma-
ceros que dan guardia a la bandera de 
los Cruzados de Jerusalén. 
Esplendorosas salieron de la iglesia 
de Jesús las imágenes. La primera es la 
insignia de la Hermandad, la Santa Cruz 
de Jerusalén, sobre trono dorado, que 
además del signo santo lleva dos boni-
tos ángeles en talla policromada; la se-
gunda es el Nazareno, ayudado por Si-, 
món Cirineo, en el monte Calvario; y la 
última, la venerada Virgen del Socorro, 
que bajo valioso y elevado palio de 
doce varas de plata, y sobre un capri-
choso y áureo trono, se presenta res-
plandeciente, hermosa, fulgiéndole las 
alhajas que lleva prendidas al pecho, y 
el manto graciosamente prendido y to-
talmente cubierto de oro en artístico 
bordado. La corona, hermosísima, se 
la hicieron de monedas de oro de un 
mismo cuño, según nos aseguran. 
El paso por las calles era imponente 
e inacabable. Al largo cortejo de los 
nazarenos se añadió, en dos filas, innu-
merable cantidad de devotos de la 
Virgen, alumbrando, yendo detrás de 
ella otras dos filas de mujeres. La mul-
titud se apiñaba en las esquinas, y cuan-
do surgía una saeta, que era a cada dos 
pasos, se agrupaban todos para oírla; y 
así no es extraño que en muchas oca-
siones se perdiera la formación y el 
orden en la Cofradía. Especialmente en 
la calle del Infante se detuvo mucho 
tiempo la Virgen al entablarse compe-
tencia entre un célebre cantaor y una 
cam, también notable en ese cante po-
pular. 
La subida de las cuestas hasta la 
iglesia de Jesús, como siempre, fué 
emocionante. La plaza del Portichuelo 
ofrecía un imponente gol^jj. de vista; 
no cabía un alfiler entre la muchedum-
bre que la llenaba, compuesta de todas 
las clases sociales; y balcones, ventanas, 
tapias y tejados estaban ocupados tam-
bién. El resplandor de las luces de 
bengala prestaba fantástica apariencia 
al cuadro, que duró hasta que las 
imágenes, entre vítores, entraron en su 
iglesia, cosa que hicieron bastante tar-
de, pues las bandas de música se habían 
retirado para ir a la plaza del Carmen, 
y el hermano mayor de la Virgen del 
Socorro no quería que ésta entrase en 
su mansión sin que le tocasen la Marcha 
Real. 
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« L A 
Establecinoiento 
0 D 
T E J I D O S 
A » 
p r o p i e d a d d e 
J O S E S O R ^ A l ^ T O 
Antiguo dependiente de «Sucesores de Borrego» 
En ta l Establecimiento encont rará el público, a precios mug 
reducidos, grandes y variadas existencias en géneros, ofre-
ciéndose en ellos diversas novedades. 
,LE TRINIDAD DE ROJAS. N ú a e r o 
Seguidamente, de la iglesia á ú Car-
inen, comenzó a salir la Cofradía de la 
Soledad y Santo Entierro. 
Primeramente abría marcha un pi-
quete de la Guardia civil de Caballería, 
Iras del cual iban las mangas y guiones 
parroquiales. A continuación, encapu-
chados alumbrando, y el signo de la 
Redención, sobre sencillo pie, al que 
rodean los Santos Evangelistas, Seguía-
le la banda municipal. 
Luego, precedida de los alumnos de 
la Escuela Seráfica, con faroles, y sacris-
tanes con incensarios, venía la Urna 
con el Cuerpo de Cristo, cuyas cuatro 
cintas con leyendas latinas eran llevadas 
por los curas párrocos, custodiada por 
guardias civiles y rodeada por diáconos 
con altos faroles. La Urna es una her-
mosa obra de talla, dorada, con ángeles 
y candelabros de muchos brazos, ilu-
minada interiormente por lámparas 
eléctricas. Detrás era llevado el palio 
de respecto por la fuerza de Carabi-
neros, y seguidamente marchaban, en 
largas filas, todo el elemento oficial, 
compuesto por las autoridades muni-
cipales,, militares y eclesiásticas, direc-
tivos de la Cofradía y otras personali-
dades, que se turnaban llevando el 
estandarte de la Hermandad, y la ban-
dera de la Conquista y pendón de 
Antequera, a los que daban guardia de 
honor dos cabos y dos soldados de 
esta Caja de Recluta. Cerraba la marcha 
la banda de cornetas de Lusitania, a pie. 
Finalmente, precedida y alumbrada 
por infinidad de cofrades y devotos, 
muchas señoras y penitentes con túni-
cas y capuchones negros, iba la bellí-
sima imagen de la Virgen de la Sole-
dad, que sobre un suntuoso trono y 
bajo riquísimo palio, lucía magnífica-
mente, iluminada por candelabros y 
reflectores, llamando poderosamente la 
atención, no sólo el soberbio manto 
recamado en oro, sino la profunda y 
riquísima pedrería que refulgía en su 
pecho. 
La banda de música del regimiento 
de Córdoba cerraba la procesión. 
El desfile fué efectuado con celeridad 
y perfectísimo orden y presenciado por 
tanta muchedumbre como las celebra-
o s de día, y resultó emocionante el 
Egreso por la calle de García Sarmien-
to y plaza del Carmen, donde se de-
rrocharon las bengalas y los vítores, 
encerrándose la procesión a las cuatro 
de la madrugada. 
*** 
A esta extensa crónica de nuestras 
procesiones, poco tenemos que añadir. 
En la reseña de cada día va reflejada, 
muy pálidamente por cierto, (porque 
está hecha precipitadamente y porque 
nuestra pluma no es capaz de recogerla 
mejor), la impresión que de cada una 
hemos recibido. En ella hemos procu-
rado describir el ambiente, la luz y el 
color del fondo, la alegría y animación 
de la escena de nuestras fiestas de esta 
semana, y luego presentar los primeros 
términos de los cuadros, haciendo re-
saltar las características de cada proce-
sión, en sus momentos más varios y 
emocionantes. -• 
Tenemos la evidencia de no haber 
acertado en nuestro propósito; pero 
hemos de conformarnos con lo que 
nuestras escasas dotes literarias dan de 
sí, pues forzosamente es necesario al 
periódico dar cuenta de la importante 
manifestación religiosa y artística de 
Antequera en la Semana Santa. Espera-
mos y deseamos que en otros años 
plumas mejor cortadas se encarguen de 
la ardua misión. 
Antes de terminar tenemos quedar 
públicamente un voto de gracias a todas 
las personas que inspiradas en el amor 
a Antequera y a sus glorias tradicionales 
han trabajado y coadyuvado activamen-
te al mejor resultado y esplendor de 
nuestras procesiones; y al congratular-
nos de ello como antequeranos, cree-
mos recoger el sentir popular al felici-
tarlos y alentarlos para que, no deca-
yendo en sus entusiasmos, no dejen de 
organizar las mismas en el año próximo. 
MUNIO 
BIBLIOTECA DE MEDICINA SOCIAL 
"La Higiene en la vida sexual"; por el profe-
sor Doctor Max von Gruber. 
"Los primeros deberes de la madre y los p r i -
meros cuidados del niño,,; para la instruc-
ción de esposas y madres jóvenes, por el 
Doctor Augusto Fr. von Amraon. 
"La Higiene de la mujer,,; por el Doctor W . 
S. Flatau. 
Precio de cada tomo: 2 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
La conferencia de ayer 
En el salón Rodas, cedido galante-
mente por la empresa Cabot, con el 
indicado objeto, se celebró ayer tarde 
a las cinco, la anunciada conferencia de 
divulgación y propaganda del nuevo 
Estatuto municipal que ha de regir la 
vida política y administrativa de los 
pueblos. 
Hizo la presentación del conferen-
ciante, que lo era el conocido y com-
petente abogado malagueño, don Adol-
fo Pérez Gascón, el notario de ésta don 
Nicolás Alcalá, ocupando la presidencia 
el primer teniente-alcalde don Carlos 
Moreno F. de Rodas, el teniente coro-
nel comandante militar de la plaza, don 
Ramón Somalo Reimundy, el delegado 
gubernativo, don Ricardo Serrador San-
tés, el notario don Nicolás Alcalá y los 
concejales don José Rojas Arreses-Rojas 
y don Juan Cuadra Blázquez. 
El conferenciante, con fácil palabra 
y gran dominio de la materia, explica la 
representación proporcional y sus ven-
tajas sobre el sistema mayoriíarío usado 
hasta ahora; y ensalza el progreso evo-
lutivo que da a la mujer representación 
en la vida política. 
Expone lo que es el «referéndum» y 
sus^ventajas, señala el error cometido 
en el Estatuto de que el alcalde sea ele-
gido por el municipio que le hace su 
prisionero; y cómo ha debido de ser 
elegido directamente por los electores, 
para darle más autoridad. 
Señala la innovación del Estatuto, 
concediendo a las Corporaciones el ré-
gimen de Carta o régimen propio, de 
acuerdo con la contextura de cada 
pueblo. 
Habla de la sistematización y muni-
cipalización de los servicios, explicando 
sus distintos aspectos y los de munici-
palización industrial y municipalización 
social, ensalzando las ventajas de la 
segunda sobre la primera. 
Dice que no debemos dejarlo todo 
a la ley, sino poner de nuestra parte 
cuanto sea conveniente y necesario 
para que el ciudadano ponga su buena 
voluntad al servicio del progreso social; 
y termina entonando un himno a las 
condiciones que Antequera reúne para 
ser grande, si sus hijos quieren que io 
sea. 
El orador, que cautivó al numeroso 
auditorio durante su peroración, escu-
chó repetidos y entusiastas aplausos. 
AVISO ÚTILÍSIMO 
k LOS SOLTERONES 
Señorita extranjera, agracia-
da, iniciales E. G. P., con ca-
pital de 200 mil pesetas en 
fincas urbanas, que rentan 
doce mil anuales, contraería 
matrimonio con joven pobre, 
pero de intachable conducta. 
Condición única: que compre 
todas sus prendas, tanto in-
teriores como exteriores, eo 
la popular Casa Berdún. 
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G R A N C I R C O 
SITUADO FRENTE A LA PLAZA DE TOROS 
E L M A S I M P O R T A N T E Q U E VIAJA POR 
E U R O P A 
L A MAS G R A N D E EXHIBICIÓN D E 
F I E R A S D E L MUNDO 
Hoy domingo y mañana lunes, diariamente TRES 
funciones: por la tarde a las 3 y media, y extraordi-
naria a las 6 y media; por la noche a las 10 y media. 
Espectáculos no vistos en Antequera 
Lunes , s egundo d í a de Pascua, definiti-
L T I M O D Í A . 
Desde mi madre adoptiva, 
la Argentina 
(Continuación) 
«Tan grande es la humillación que 
Je infringen, que las más atrevidas de 
las mujeres estadounidenses deciden, 
después de pocas pruebas encerrarse, 
quedando reducidas en su domicilio. Se 
sabe de un caso de una señora ameri-
cana, a la que un grupo de alegres e 
imprudentes argentinos, llegaron a le-
vantarle las polleras. 
»En Buenos Aires, gracias a las ges-
tiones de los residentes ingleses y nor-
teamericanos, fué aprobada una orde-
nanza imponiendo una multa de 50 pe-
sos a los que faltaban el respeto a las 
damas. El resultado fué casi nulo: ahora 
cuando un grupo de hombres ve a una 
mujer no acompañada, discute en voz 
alta, si vale la pena pagar 50 pesos para 
insultarla, y luego la ofenden como si la 
ordenanza no existiera. 
»En ninguno de los hoteles de prime-
ra clase de Buenos Aires se recibe a 
una mujer, si no le acompaña un espo-
so falso, verdadero o como sea. Las 
mujeies que viajan solas deben acoger-
se a un conocido o un establecimiento 
de la Asociación Cristiana de Jóvenes. 
»Una esposa estadounidense deberá 
renunciar, entre otras cosas, a concurrir 
a los matinées, sin su esposo o su 
relñción, quiera como quiera; de lo 
contrario, si se le ve sola, se expone a 
confusiones lamentables que la obliga-
rán a usar de fuertes expresiones para 
hacerse respetar, y quizá servirse de los 
puños para contener a los atrevidos.» 
La reseña que antecede, a mi enten-
der corresponde a otras épocas, y la 
pluma excesiva en cuanto al abuso; 
pero debo hacer notar que si bien la 
mujer aqui no tiene libertades como en 
los Estados Unidos donde marcha sola 
a cualquier hora de la noche, como 
igualmente falta de casa hastá el si-
guiente día, nadie se preocupa a dónde 
fué, ni de dónde vino, (con una expli-
cación a los padres si es soltera, o al 
marido si es casada, nadie duda de su 
reputación); ello debe ser o a la educa-
ción en sus usos y costumbres o lo 
típico, en la raza sajona. De aquí la 
admiración de este país, todo lo contra-
rio a Norte América y por lo tanto más 
censurable. 
Hoy en Buenos Aires y desde que 
fué autorizada a la Ley Palacios, (prohi-
bida la trata de blancas) cualquiera que 
piropee a una joven o señora, si se 
queja a cualquier policía, es detenido 
y conducido a la comisaría del distrito 
correspondiente; aplicándole el correc-
tivo, según la injuria inferida. 
No use la palabra coger; pues la toma 
con arreglo a las doctrinas de Jesucristo 
que dijo: «creced y multiplicaos»; por 
lo tanto (coger) como si se dijese, vamos 
a multiplicar, (refocilar), esta palabra 
según el vulgo no está en uso; (hablan-
do decentemente),es agarrar y no coger. 
Si hoy le ocurre algo, o más grave 
de lo reseñado H alguna mujer sola, 
debe ser influenciada por pingües pro-
posiciones, dándose el caso con algunas 
recién llegadas solas; desaparecen, sin 
que pueda saberse más el paradero; a 
veces so pretexto de contratarlas como 
mucamas (sirvientas) caen en la celada 
(casa lenocinio) sie'ido secuestradas, 
sin que nadie pueda hacer una denun-
cia directa de la desaparición, ¿quién 
puede ocuparse en medio de esta gran 
metrópoli de vidas ajenas?; por esto 
forzosamente tienen que pervertirse y 
convertirse en los usos y costumbres 
de estas casas non sanctas terminando 
por corrompose con los bapttes que 
tienen la trata de blancas. 
Resultando contra leyes, el honor y 
toda la virtud que puedan tener estas 
incautas; por ser contra su voluntad, 
contra su fuerza y contra toda energía, 
la más degradante que jamás puede 
pintarse. Por esto; debe fijarse toda 
familia no mandar mujeres solas a este 
país y si es posible ni acompañadas. 
Joaquín MORALES RUBIO 
Rufino 25-2-924. 
(Continuará) 
¡Pasó el invierno...! 
Pasó el Invierno... La empinada loma 
que süave se eleva en lontananza 
se viste del color de la esperanza: 
la primavera por su cumbre asoma. 
Las violetas derraman ya su aroma; 
su trova el ruiseñor al viento lanza; 
reina en el mar tranquila la bonanza: 
es su rumor arrullo de paloma. 
Pasó el invierno... Alegres florecieron 
los almendros; su cálices rompieron 
los lirios de nostálgica fragancia. 
Y en los lentos crepúsculos de rosa 
vuelve a oírse la queja misteriosa 
de una flauta que llora en la distancia. 
FR. GONZALO DE CÓRDOBA 
(Capuchino.) 
Salón Rodas 
Hoy domingo, proyección de la se-
gunda y última jornada de la magnífica 
cinta, éxito de la temporada, «Violetas 
Imperiales», y la excelente exclusiva 
«Máscara de dos caras». 
El martes y jueves, se proyectará la 
primera y segunda jornada de la gran-
diosa producción cinematográfica «El 
Duque de Reichstadt», película históri-
ca de gran espectáculo, cuyas escenas 
están impresionadas en los regios lu-
gares que vivió el hijo de Napoleón 1, 
conocido por «L'Aiglón» y por su tí-
tulo de Duque de Reichstadt; comple-
tándose los programas con magníficas 
exclusivas. 
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UNICOLOR Y BICOLOR 
FIJAS Y DE COPIAR 
13 milímetros ancho. 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
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N O T I C I A S > -
ENLACE 
Hoy, Domingo de Resurrección, en 
la parroquia de los Santos Mártires, 
rfe Málaga, tendrá lugar la celebración 
del enlace matrimonial de la señorita 
Carmela García Gómez y de nuestro 
amigo D. Alfonso Moreno Rivera. 
El nuevo matrimonio fijará su resi-
dencia en la ciudad de los cármenes. 
Presagiamos para la feliz pareja una 
larga luna de miel. 
EN CAPUCHINOS 
El novenario de la Divina Pastora 
de las almas da principio el 22 del 
mes actual y termina el día último de 
Abril. Todos los días, a las cinco de 
la tarde, Exposición, Santo Rosario, 
Novena, Sermón y Reserva solemne. 
El domingo 27, a las nueve y media 
de la mañana, función solemne con 
panegírico. Todos los días de la nove-
na habrá misa cantada a las ocho de 
la mañana. 
La pane musical estará a cargo de 
los alumnos del Colegio Seráfico. 
El horario regirá no el oficial, sino 
el solar. 
INVITACIONES 
Agradecemos muy mucho a las Co-
fradías de Nuestra Señora de los Dolo-
res, de la Santa Cruz en Jerusalén, del 
Dulce Nombre de Jesús y de Nuestra 
Señora de la Soledad las atentas invi-
taciones con que nos distinguieron para 
asistir a sus respectivas procesiones. 
UN HOMBRE DESPEÑADO 
El domingo anterior fué avisado el 
Juzgado de este partido para que pro-
cediera el levantamiento del cadáver 
de un hombre en la sierra de Checa, 
término del Valle de Abdalajís. 
Personados en dicho punto el juez 
interino, señor Villalobos, el secretario 
habilitado, señor Jiménez, y el forense, 
señor Aguila Collantes, procedieron a 
las diligencias de rigor, de las cuales 
resultó que el cadáver era de un obrero 
llamado Antonio García, el cual había 
desaparecido hacía veinte y seis días, 
no habiéndose echado de menos en la 
finca donde prestaba su servicio por 
creer que se hallaba en su casa y en 
ésta por suponer que estaba en la finca. 
Según parece, el día que desapare-
ció fué Í» recoger unas cabras, y al 
pasar por un tajo denominado Pierna-
cochino, perdió pie y cayó por él, res-
balando y quedando detenido entre las 
breñas y matojos en la llamada cueva 
Redonda. El sábado 12, próximamente 
a las tres de la tarde, fué hallado ca-
sualmente el cadáver por el guarda 
jurado de Las Lagunillas bajas, Antonio 
Payá, quien subió a la cueva citada en 
busca de agua. 
El cadáver, que conservábase intac-
to, seguramente por que el agua que 
cayó en aquellos días evitó la descom-
posición, fué traído a Antequera para 
la práctica de la autopsia. 
PASANDO LAS FIESTAS 
Entre los numerosos paisanos que 
han venido a pasar aquí la Semana 
Santa, hemos visto a D. José de Luna 
Pérez y familia; a D. Joaquín y D. Ma-
nuel Moreno F. de Rodas y sus hijos; 
don José Robledo Carrasquilla; don 
Angel Casco García y señora; D. José 
Burgos García, D. Emilio Franquelo 
Facia; D. José Casero Burgos; don 
Eduardo Tapia y esposa; D. Francisco 
Márquez; D. José del Pino, y otros que 
sentimos no recordar. 
También han venido de Granada, 
don José Fernández Martínez, acompa-
ñado de su señora y sobrina; el rico 
propietario de la misma capital, D. Juan 
Creus y su bella hija Pilar, y el doctor 
don Alejandro Otero, acompañado de 
su señora y familia. 
DENUNCIAS 
Francisco Navarro Moreno, (a) Ma-
nolete, ha sido denunciado por que a 
la llegada de los trenes hacía la propa-
ganda del hotel en que sirve, despres-
tigiando a otros. 
Antonio Santiago Romero, porque 
en estado de embriaguez se metió en 
la acera de calle Infante con el caballo 
que montaba. 
Francisco Pozo Sánchez y Antonio 
Rodríguez Gallardo, por tener abiertos 
sus establecimientos de bebidas a la 
una de la noche. 
LETRAS DE LUTO 
El día 13 falleció la señora D.a Ana 
González del Rincón, esposa que fué 
de nuestro amigo don Miguel Jiménez 
Robles. 
Descanse en paz, y reciba dicho se-
ñor y demás familia nuestro pésame. 
* ANDALUCÍA ILUSTRADA» 
Este es el nuevo título de la antigua 
Andalucía Comercial, cuyo número 50 
acaba de aparecer. 
Trae en la portada una bonita vista 
de la Torre de la Catedral y Patio de 
los Naranjos, a toda plana, fotografías 
de los asuntos más salientes de Anda-
lucia, tales como banquetes, conferen-
cias, las inundaciones, partidos de fút-
bol, exposiciones, festivales, la visita 
del príncipe consorte de Holanda, ex-
cursión de normalistas a la sierra, Fe-
deración Andaluza de Estudiantes, ca-
rrera de bicicletas, retratos de artistas, 
bodas. Historia Natural, etc. 
OCASIÓN 
Se vende la casa de calle Lucena, 
número 33; los dos portales rentan 4 
pesetas diarias. 
CIRCO HAGENBECK 
Anoche hizo su presentación al pú-
blico este notable circo, cuyo menaje y 
exposición de fieras tanto ha llamado 
la atención en nuestra ciudad. 
Los artistas, cada uno en su variado 
trabajo, gustaron extraordinariamente; 
y especialmente, la presentación de ani-
males amaestrados y fieras, resultó de 
asombroso efecto, pudiéndose asegurar 
que, como anoche, las funciones de hoy 
y las de mañana lunes, como definiti-
vas, constituirán un verdadero éxito. 
HALLAZGO 
La persona que haya perdido un ro-
sario en la iglesia de San Sebastián, 
puede venir la semana entrante a esta 
Redacción, donde una vez comprobada 
su pertenencia le será entregado. 
UN HURTO 
El vecino de calle Infante, 76, Ma-
nuel .Torres Arévalo, ha denunciado 
que de su casa le habían sustraído 250 
pesetas en billetes y unas monedas más 
de diferente valor. 
Por sospechas fueron detenidos dos 
individuos, cuya culpabilidad no se ha 
demostrado. 
EL EGOÍSMO Y LA CODICIA 
no sólo ha producido daños inmensos 
a la hacienda ajena, sino también graves 
trastornos a la salud, a causa de la 
extracción de materias químico-nutri-
tivas de los principales alimentos, los 
cuales, ál venderse sofisticados, men-
guan el poder nutritivo de todas las 
células de la economía. Por lo mismo, 
hay que reparar esas pérdidas con un 
tónico que vigorice el organismo y 
sustituya la falta de aquellos agentes 
nutritivos y esto es fácil de conseguir 
usando el poderoso reconstituyente 
Jarabe de Hipofosfitos Salud que cuen-
ta con la aprobación de la Real Acade-
mia de Medicina y 34 años de existen-
cia. Como este Jarabe ha sido burda-
mente imitado, es necesario que el 
enfermo, antes de adquirirlo, exija el 
frasco que lleva las palabras «Hipofos-
fitos Salud> estampadas con tinta roja 
en la etiqueta exterior. 
Para entretenerse... 
"Curiosidades matemát icas" . — Curiosísimas 
y divertidas operaciones sobre los núme-
ros, problemas Ingeniosos, adivinación de 
cantidades antes de escribirlas por varios 
procedimientos, paradojas geométr icas , 
productos invariables, particularidades de 
los números , cuadros mágicos y diabóli-
cos, cuatro distintas formas de multiplica-
ción, y otros conocimientos útiles y re-
creativos, coleccionados minuciosamente 
por Primitivo Lahoz.—2 pesetas. 
Da venta en la librería «El Siglo XX». 
" S A N L U I S 
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Las ondas que emiten las estaciones 
transmisoras tienen una longitud que 
depende de la capacidad y de la auto-
inducción del circuito oscilatorio. Si se 
aumenta o disminuye, una u otra o 
ambas, la longitud de las ondas au-
mentará o disminuirá respectivamente. 
En la estación receptora hay un cir-
cuito llamado: circuito oscilante recep-
tor, compuesto también de una capa-
cidad y una autoinducción.La capacidad 
o condensador se compone general-
mente de una serie de láminas metá-
licas fijas, cuya forma es el de un sector 
circular, colocadas unas sobre otras, 
pero dejando entre cada dos, un espa-
cio de muy pequeño espesor. Todas 
ellas están atravesadas por un eje que 
pasa por los centros de los circuitos a 
que pertenecen y es perpendicular a 
su plano. Otro bloque análogo, gira 
alrededor de un eje introduciéndose las 
láminas de este bloque giratorio entre 
cada dos del fijo. Cuando las láminas 
giratorias se han colocado justamente 
debajo de las fijas, la capacidad del 
condensador es máxima! Si hacemos 
girar las móviles a medida que van 
saliendo de debajo de las fijas, la ca-
pacidad va disminuyendo, haciéndose 
nula, cuando han salido completamente. 
De este modo, la longitud de onda 
irá variando desde un máximo que es 
cuando se encuentran unas debajo de 
otras hasta un mínimo que será cuando 
estén al lado. 
La autoinducción variable, se con-
sigue de diversos modos. Uno de ellos 
consiste en disponer de varias bobinas 
de distinto número de espiras, siendo 
de mayor autoinducción, la de mayor 
número de espiras, y según se intro-
duzca en ei circuito una u otra, así será 
distinta la longitud de onda. Otro modo 
de variar la autoinducción se obtiene 
disponiendo dos bobinas cilindricas, 
una dentro de otra. Cuando la interior 
esté completamente introducida en la 
exterior, la autoinducción será la má-
xima. A medida que se vaya extrayen-
do irá disminuyendo hasta hacerse 
cero, cuando haya salido totalmente. 
Vemos, pues, que actuando sobre la 
capacidad o la autoinducción, o sobre 
ambas a la vez, conseguiremos variar 
la longitud de onda. 
Sentado ésto, supongamos que que-
remos recibir auna estación con clari-
dad. Si la que deseamos oír es una 
estación que transmite con longitud 
de onda conocida, 750 metros.por ejem-
plo, colocamos en el circuito la bobina 
de autoinducción, correspondiente a 
esta longitud y seguidamente actua-
mos sobre el condensador. Al principio, 
oiremos un sonido muy débil, que irá 
aumentando en intensidad, a medida 
que hacemos girar las láminas variables 
del condensador, hasta un momento en 
que la intensidad empieza a decrecer. 
En este instante es, precisamente, cuan-
do hemos conseguido que la longitud 
de onda de la estación receptora sea 
igual a la de la transmisora y decimos 
que ambas estaciones están sintonizada. 
Si desconocemos lá longitud de on-
da de la estación que queremos recibir, 
entonces, se coloca en el circuito una 
cualquiera de las bobinas y moviendo 
las láminas giratorias del condensador, 
nos detendremos en el momento en 
que el sonido sea de intensidad máxi-
ma, como anteriormente, y en el caso 
de no ser claro dicho sonido, cambia 
remos la bobina por otra y procediendo 
de la misma forma con eí condensador, 
llegaremos también a la intensidad 
máxima de sonido, j efectuando unos 
cuantos ensayos, dejaremos puesta la 
bobina con la que consigamos la tono 
más agradable al oído. 
Si después de oída una estación 
queremos buscar otra, variaremos el 
condensador, o sea, haremos girar las 
láminas variables, con lo cual, la esta-
ción que estábamos oyendo va dismi-
nuyendo su intensidad hasta que des-
aparece por completo, lo que se explica 
porque la longitud de onda de la esta-
ción receptora ya deja de ser igual a 
la transmisora, diferenciándose cada 
vez más. 
Vemos, por lo tanto, que sólo oire-
mos simultáneamente a las estaciones 
que tienen iguaUongiíud de onda que 
la estación receptora y no perturbarán 
las estaciones que transmitan con dis-
tinta longitud, siendo esta perturbación 
tanto menor cuanto la longitud de onda 
se diferencie más. 
Se comprende que para oír a una 
estación, no es indispensable que la 
longitud de onda sea exactamente igual 
a la transmisora, siendo posible oír, aún 
cuando se diferencie en alguna longitud. 
No hay en general, estaciones que 
transmitan con la misma y precisa lon-
gitud de onda, sino que siempre se 
diferencian en algo. 
Usando el método llamado: hetero-
dino, del que no me ocupará por salirse 
de los límites de lo que en artículos 
precedentes y siguientes me propongo, 
se comprueba que para longitudes 
de onda, próximas a 300 metros, si 
estamos recibiendo a una estación que 
tenga esta longitud de onda, otra que 
transmitiese con ondas de 299 o 301 
metros no perturbaría la recepción; ve-
mos, pues, que solo un metro de dife-
rencia en la longitud de onda es sufi-
ciente para no producir perturbación. 
Queda explicado por consiguiente 
que usando aparatos perfeccionados, 
no hay que preocuparse de las interfe-
rencias y cuando recibamos a una esta-
ción, si se ha sintonizado bien, no nos 
perturbará ninguna otra. 
RICARDO PUENTE 
Ingeniero del Cuerpo de Telégrafos 
De las trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados ti Director. 
Na será admitido ningún trabajo, aunqus 
haya de s»r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
No se devuelven Los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
CñTJTflRES 
Suelen ser cual huracán 
los disgustos de los novios: 
producen mucho ruido, 
más desaparecen pronto. 
Mis alegrías fueron flores 
que luego se marchitaron. 
¿Porqué—pregunto—las penas 
en la vida durán tanto? 
Tus ojos al mar los tengo 
comparados en tres cosas: 
en lo grandes, en los azules 
y en que al mirarme me ahogan. 
Los suspiros van al viento, 
pero en el fondo del alma 
siempre existe el sentimiento. 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadesella (Asturias). 
Primo He Rl inn 
Los mejores del mundo. 
De venta en 
LA FIN D E L MUNDO 
a 4, 6 y 8 reales libra: 
Comprando cinco libras en la clase de 
seis y ocho reales, se regala una latita 
de té de la Chinnaná. 
S E ACABÓ E L TEMPORAL 
Afortunadamente ya se ha ido, de-
jando tras sí innumerables 
calamidades 
En buena hora llegas, buen tiempo, 
Al fin se puede decir: ¡Primavera!, 
que, según cuentan, la sangre altera. 
Además de la sangre, altera 
los bolsillos, por que supone 
el cambio de traje... 
¡¡Un nuevo traje!! 
E l problema tiene, para los que están 
enterados, una fácil solución: 
Acudir a Casa Berdún, donde se 
acaban de recibir las últimas noveda-
des de primavera, que permite ofrecer 
al público cortes de traje para caba-
llero desde 8 pesetas hasta 125. 
¿Hay quien pueda ofrecer otro tanto 
al público? ¡Que lo diga! 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS E N " E L SIGLO X X " 
ENCICLOPEDIA DE CONOCIMIENTOS 
AGRÍCOLAS 
"Química agrícola, por E. Chancrin, inspector 
de Agricultura de París.—6 pesetas. 
"Química general, aplicada a la Agricultura", 
por el mismo autor. 
"Teatro completo de los hermanos Alvarez 
Quintero".—Tomo X I I : Comedias y dra-
mas.—5 pesetas. 
"A t ravés de Alemania,, (impresiones y aven-
turas de un estudiante), por Qadir.—4 pts. 
"Los postulantes,,; por Alberto M . Candioti. 
4 pesetas. 
